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Muaila Eyüboğlu ve Roberi Anhegger, iki farklı kültürü, dünyaya aynı pencereden bakmanın bilgisiyle bir araya getirmişlerdi..
Araştırmacı Fahri Aral, Robert Anhegger 
ve Muaila Eyüboğlu ile bir röportaj yapmış, 
yazı yedi y ıl önce Skylife dergisinde yayım­
lanmıştı. Geçen hafta yaşamını yitiren An­
hegger anısına bu röportajı ve Tarih Vak- 
f ı ’nın “Haberler" yayınında yer alan bir 
başka röportajı kısaltarak kullanıyoruz.
nhcggerlcr İstanbul’da yaşayan 
farklı iki kültürün insanları. Mu- 
alla Eyüboğlu tanınmış bir aile­
v i  den geliyor. Kardeşleri; deneme­
ci, eleştirmen Sabahattin Eyüboğlu ile res­
sam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu. Kendisi 
mimar ve restorasyon uzmanı. Robert An­
hegger ise 40’lı yıllardan bu yana İstanbul ’da 
yaşayan, kendi tanımıyla Türkleşmiş bir Al­
man. İkisini tanıştıran ise Prof. Halet Çam- 
bel. “Ben Makedonya’daki Türk eserlerinin 
planlan üzerinde çalışıyordum. Sonra birlik­
te namazgâhlan inceledik. Bizi birbirimize 
bağlayan şeyler halk kültürü ve türküler ol­
du” diyor Muaila Eyüboğlu.
Robert Anhegger 1911 ’de İsviçreli bir an­
ne ve Alman bir babanın çocuğu olarak Vi­
yana’da dünyaya gelmiş. Sonra çocukluk yıl­
lan. Önce Hollanda’da Rotterdam, sonra Al­
manya’da Lindau ve İsviçre’de Zürich: 
“Hollanda’da Alman olduğum için Rot- 
terdamlı çocuklarla anlaşamıyordum. İsviç­
re’de ise burada konuşulan Almancamn şive­
sine uzak olduğundan dolayı dışlandım.” 
Zürich Üniversitesi ’nde sosyal tarih oku­
duktan sonra sonra Türkolojiye ve Slav dille­
rine ilgi duyuyor:
“Üniversiteyi bitirdikten sonra Balkan ta­
rihi ile ilgilendim. Ama Balkan tarihini 
Türkçe bi lmeden araştırmak mümkün değil­
di. 1935’te ilk kez Türkiye’ye geldim. Ge- 
dikpaşa’dabirev tutmuştum. Türkçe öğren­
menin tek yoluhalkın araşma karışmaktı. Bu 
arada bir sözlük alıp ezberledim. Vaktimi İs­
tanbul’da halkın, esnafın gittiği kahvelerde 
geçiriyordum. Bir yıl sonraTürkolog Andre- 
as Tietze ile birlikte Ege’den başlayarak Ana­
dolu’yu gezdik. İlginç bir yolculuktu. İkimiz 
de Türkçeyi iyi konuşamıyorduk. Fazla pa­
ramız da yoktu. Her ilde, ilçede, her jandar­
ma karakolunda adlarımızı kaydedip, gide­
ceğimiz yerlere ‘Ecnebiler geliyor’ diye 
telgraf çekiyorlardı. Bir yıl sonra ikinci bir 
gezi yaptık. Malatya’ya kadar gittik, zaten 
ötesine izin yoktu. Halk bizi defineci veya 
aktör sanıyordu.”
Savaşm ilk yıllarında tekrar Zürich’ e dön­
müş olan Robert Anhegger, burada fazla du­
ramaz. Çünkü Naziler tarafından mimlen- 
miştir:
“Yeniden İstanbul’a geldim. Önce Alman 
Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başla­
dım. İlk yayınım burada çıktı. Ancak Naziler 
burada da peşimi bırakmadı, bir süre sonra 
ayrılmak zorunda kaldım. Artık işsizdim. 
Matbaalarda çalıştım. Bu arada tanıştığım 
İbrahim Güzelce bana çok yardımcı oldu. 
Sonra Almanca hocalığı yaptım. Çevrem ge­
nişlemişti. Tahir Alangu ve Behçet Necatigil 
ile dostluk kurdum. Prof. Cavit Baysunbeni 
bilimsel araştırmalar için teşvik etti.”
Robert Anhegger 1956’da konsolosluğun 
girişimiyle açılan Almanca kurslarını yöne­
tiyor. Daha sonra Adalet Cimcoz ve diğer ar­
kadaşlarıyla Türk-Alman Kültür Derneği’ni 
kuruyor. Alyon Sokağı’nda tuttukları daire 
İstanbul’un sanat çevrelerinde “Galeri” diye 
tanınıyor. Bu arada 1959’da Münih’te Türk 
Kadın Ressamları Sergisi’ni düzenliyor. Ar­
tık bir kültür elçisi gibi görev yapmaktadır. 
1962’de Tünel’deki Müeyyet Işham’ndaki 
T ürk-Alman Kültür Merkezi ’nin direktörlü­
ğü... Buradaki sanat galerisinde Bedri Rah­
mi’den Ömer Uluç’a, Yüksel Arslan’dan Ali­
ye Berger’ e kadar birçok tanınmış sanatçının 
eseri sergilenecek, “Galeri” ise aydınların 
buluştuğu bir yer haline gelecektir. “Bunda 
rahmetli dostum Prof. Macit Gökberk’in 
katkılarını özellikle vurgulamak istiyorum” 
diyor Robert Anhegger.
“1968’de Amsterdam’daki Goethe Ensti- 
tüsü’nü yeniden kurma önerisi aldım. Önce 
tereddüt ettim. Sonra işe giriştim. Aradan 
yirmi yıl geçmesine rağmen savaş yıllarının 
etkisi sürüyordu. Ama kısa sürede başardım. 
Enstitü canlı bir kurum oldu. Bu sonucun 
alınmasında International Poetry ’ nin müdü­
rü, dostum Martin Mooij ’in büyük çabaları­
nı unutmuyorum.” Bu süre içinde Fazıl Hüs­
nü Dağlarca, Gülten Akın, Ülker Tamer, Ca­
hit Külebi gibi Türk şairlerini Hollanda’ya 
davet eden Robert Anhegger, 1973 ’te İstan­
bul’a geri dönüyor.
***
Tarih Vakfı Haberler Yayını, Mart 1993
“Benim babam Alman, annem İsviçre’nin 
Fransızca konuşan kısmından. 191 l ’de Vi- 
yana’da doğdum. Anne tarafım benim Fran­
sızca konuşmamı istiyordu, o yüzden Fran- 
sızcayı Almancadan iyi bilirdim. Harp za­
manında okula giderken -bilirsiniz çocuklar 
zalim mahluklardır- benimle müthiş alay et­
tiler. Anneme dedim ki ben artık Fransızca 
konuşmam. Babam Hollanda ’ya tayin edil­
di. Hollanda’da bana pis Alman dediler. İs­
viçre’ye gittik, orada da aşağılandım. Bunu 
niçin anlatıyorum? Çünkü böyle aşağılan­
manın çocuk üzerinde yaptığı tesir üzerinde 
durmak istiyorum. Sonradan Türk işçileri­
nin ve hele çocuklarının durumunu çok iyi
anladım. Bu arada Zürich ’te üniversiteye de­
vam ettim. Gayet acayip bir kombinasyonla 
doktor oldum: Sosyal Tarih, İslam Bilgisi ve 
SlavFilolojisi.”
Robert Anhegger bu konulan seçmesinde 
çocukken okuduğu kitaplann etkili olduğu­
nu belirtiyor.Balkan tarihi üzerine ihtisas 
yapmak istemiş, fakat T ürkçe bilmeden bu­
nun yapılamayacağını anlayarak 1935’te 
Türkiye’ye gelmiş. Türkçeyi kitaplardan ve 
sokakta öğrenmiş. 1940’ta Türkiye’ye te­
melli yerleşmiş ve birkaç ay sonra Alman 
Arkeoloji Enstitüsü’nde ilmi yardımcı ola­
rak çalışmaya başlamış.
“Orada çokmesut idim. Çünkü iş ilginçti, 
ilk neşriyatımı orada yaptım. İznik çinileri 
hakkında Almanca olarakbiretüt çıktı. Be­
nim için en önemlisi şuydu: Enstitü içinde 
birNazi atmosferi yoktu. Bunun harp içinde 
Nazi olmayan bir Alman için ne ifade ettiği­
ni başkasına anlatmak güç...”
Anhegger sonradan Arkeoloji Enstitü- 
sü’nden ayrılmak zorunda kalır. Naziler onu 
1943 ’te vatandaşlıktan atarlar, 1959’a kadar 
“vatansız” (haymatlos) olarak yaşar. Geçi­
mini sağlamak için hocalık yapar, matba­
alarda çalışır. 1950’de iki önemli olay olur: 
Biri Muaila Hamm ile evlenmesi, İkincisi ise 
İstanbul Kültür Demeği’ni kurması. Demek 
İstanbul’da “Galeri” olarak tanınıyormuş, 
Türklerin de katıldığı çeşitli etkinlikler dü­
zenlenmiş. Anhegger, Türk kültürünün Av­
rupa’da tanıtılması için verdiği çabalan an­
lattıktan sonra T ürk halkıyla bütünleşmiş bir 
Alman olarak kendi konumu ile ilgili düşün­
celerini dile getirdi: “Ben Türkleştim, ama 
aynı zamanda bilinçli bir Almanım. Hayatım 
zenginleşti. Almanya'daki Türk gençlerinin 
de bu şansı var. Bu durum iki memleket için 
de çok büyük kazanç olabilir.”-^
Taha Toros Arşivi
